彰显特色 追求卓越——厦门大学国家大学科技园建设理念与实践 by unknown
中国科技产业







































































































































































































































































































































厦 门 大 学 国 家 大 学 科 技 园
厦门大学生命科学学院教授、厦大科技园
入驻研发机构“国家传染病诊断试剂与疫
苗工程技术研究中心”主任夏宁邵（中）
在实验室从事研发工作
已经上市。
从构建应用技术研究平台来看，
学校将应用研究的基地与平台建设
纳入厦门大学国家大学科技园的建
设管理。科技园通过整合学校和社
会各种优势资源，组建了若干个
跨学科、多元化、对外开放，实验
设备先进，研发实力雄厚，集高新
技术研发、工程中试放大、成果推
广功能于一体的工程中心（基
地），为科技园发展提供了有效的
技术源泉。近两年来，经相关部门
批准，科技园组织推动建设了1家
国家工程技术中心和5 家省部级
工程中心或研究中心。目前醇醚
酯化工清洁生产技术国家工程实
验室已获国家发改委批准成立，
该实验室的建设将提升中国醇醚酯
化工清洁生产核心技术自主创新能
力和醇醚酯产业的竞争力。
五、建立共建模式，引领地方经济
经过几年的实践，厦门大学科技
园已初具规模，取得了一定的成绩。
但与国际和国内优秀的大学科技园
相比，还存在许多不足之处，为进一
步推动大学科技园在“十一五”期间
的持续、健康发展， 2008年7月2日，
厦门市政府与厦门大学正式签署了
《共建厦门大学国家大学科技园协议
书》。双方坚持政府主导、依托高校、
企业运作的原则，参照“三区联动”
（高校所在行政区、大学园区、科技
园区三区联动）和借鉴国内外著名
科技园运作的成功经验，探索建立
具有厦门区域特色、市校共建的大
学科技园运作模式。这一创新模式
必将推动我校国家大学科技园的快
速发展，使之成为海峡西岸经济发
展的技术进步的创新源泉和助力器。
共建双方将通过“一区多园”和
企业化运作的形式，建立实质性结
合的体制和运行机制；按照一流国
家大学科技园的要求，以厦门市现
有的各类孵化基地、高新技术园区
和厦门大学已建成的生物医药、纳
米科技、微光机电、新能源、新材料、
农业技术等孵化中心为基础联合共
建大学科技园。双方将加强资源共
享，将大学科技园按照学科和产业
特点，相应地将孵化项目安排进入
厦门市不同的专业孵化园区；厦门
市政府按照科技部、教育部对国家
大学科技园的要求, 在厦门市相关园
区内按优惠条件为大学科技园提供
孵化场所；利用已建成的创业服务
体系，通过落实优惠政策、提供创业
服务等措施，为大学科技园入园创
业人员和机构营造良好的创业环境；
为支持大学科技园发展，双方都将
提供政策扶持。
今后，厦门大学科技园将继续开
放办园，大力向社会推介孵化项目，
吸引社会企业和孵化项目对接，促进
科技成果的转化和产业化，为区域经
济社会发展作贡献；将依托厦门大
学，充分发挥综合性大学人才培养方
面的优势，采取学历教育和非学历教
育等形式，开展各类创业教育和管理
培训，为厦门市培养和培训急需的高
层次科技和管理人才；将依托厦门大
学向厦门市孵化基地、高新技术园区
的创业人员和机构开放学校技术、信
息、仪器设备和图书资料等资源；厦
门大学分析测试中心拥有6 大类共
121 项检测资质，将面向园内企业提
供优惠服务，并将就地方优势产
业与厦门市合作；将通过建立技
术专家库、技术成果库和整合其
学科、人才资源等方式，为大学科
技园和其他科技园的入园创业人
员和机构提供强大的技术支撑服
务。
大学科技园是实现产、学、研
结合和科技成果产业化的重要平
台，厦门大学科技园将继续发挥
在聚集高端产业、提升创新能力、
促进经济发展方面的作用，依托
自身优势吸引优质企业入驻，调整
园内入驻存量和增量企业结构，与
地方主导产业结合，提升区域创新
能力，融入海西的建设与发展，力争
成为区域实现产业结构优化升级、
形成地方经济增长点的重要载体，
带动区域经济实现又好又快发展。
六、结语
纵观世界大学史，“硅谷”、“剑桥
科技园”等科技园区的成功模式，让
世人为之瞩目。新的历史时期，知识
经济时代赋予大学科技园区以崭新的
内涵。厦门大学国家大学科技园，发
挥“侨台特海”办学优势，凭借地方
政府的大力支持，已经初步显示出强
劲的发展态势，为未来的发展奠定了
良好的基础。在今后的发展中，科技
园还将紧紧抓住国家大学科技园的契
机，高起点规划，彰显特色，追求卓
越，力争在海峡西岸经济区创造出
“厦大科技园模式”，为推动地方经济
社会发展，为了早日把厦门大学建成
世界知名的高水平研究型大学作出新
的更大的贡献。
